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ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL 




Este trabajo examina por medio de un estudio de investigación, como las empresas deben 
emprender hoy para tener un almacén más competitivo, el mejoramiento de los centros de 
distribución optimizando y rediseñando procesos tales como el cargue, descargue, inventario, 
manejo de la información, nivel de servicio y costos de operación para que este pueda llegar a 
competir con almacenes de clase mundial. 
Se permitió aplicar la metodología en el CEDI de COODEGAR sede Mercasa obteniendo 
resultados que ayudaran a convertir a partir del estado actual de un almacén, hasta lograr obtener 







 This paper examines a medium of a research study, such as companies, companies, 
businesses, the improvement of distribution centers, optimizing and redesigning processes, such 
as the case, the download, the inventory, the handling of information, the level of service and 
operating costs so that it can reach the world class warehouses. 
 The methodology can be applied in the CEDI of COODEGAR cede Mercasa obtaining 
results that help to convert the current state of a warehouse, until achieving a structure to convert 












Como lo manifiesta Díaz y Suñol (2007) la logística se remonta muchos siglos atrás cuando 
en el siglo VII antes de Cristo empezaban a brotar los primeros pinitos de la logística debido a la 
necesidad de la milicia de manejar sus provisiones, este era conocido como “logistiko”, siglos 
más adelante la logística como el “logístico” empezarían a evolucionar añadiéndole más 
responsabilidades.  Fue así como en el siglo II después de Cristo surgió el “logista” cuya 
obligación era el proveer no solo de las cantidades de alimentos y materiales requeridos, sino 
también el de buscar las mejores fuentes de aprovisionamiento “proveedores “ de manera 
oportuna.  
De esta manera y a raíz de los buenos resultados que la logística le brindo a la parte 
militar, se fue posicionado también a nivel táctico, operativo y estratégico. Adicionalmente a raíz 
de los buenos resultados alcanzados, el mundo empresarial  los importó y se le aplicó. 
En sus comienzos; En el mundo empresarial; se trataba solamente de poner el producto en 
un tiempo justo, en el tiempo oportuno y al menor costo posible.  
Ya en la década de los 50 es cuando más importancia se le empieza a dar a la logística 
debido a la transición que tuvieron los países desarrollados después de las dos guerras mundiales 
que los azotaron. La economía del mundo empezó a sufrir un cambio sustancial de una economía 
con exceso de demanda  a una economía con exceso de oferta. También en esta época se empieza 
a descubrir el potencial de la logística integral, al implementarse el coste como una estructura 
sistémica, haciendo énfasis en que no siempre para rebajar los costos era necesario cortar o 
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eliminar partes del proceso, sino que lo importante era incrementar la efectividad con la que se 
realizaban las tareas. 
Una década después ya las empresas se enfocaban en la logística haciéndola parte de su 
actividad económica, lo que llevo a reducir costos de la misma. Las empresas cuyo objetivo 
comercial no era la logística, recurrieran a empresas que si lo eran, dado que representaba un 
costo menor que hacerlo por ellas mismas, proporcionando origen al término  “outsourcing”. 
En la década de los 70, para las organizaciones no era suficiente el outsourcing, pues ya 
necesitaban poner en práctica el concepto de just in time (justo a tiempo) en los pedidos, en la 
cantidad exacta  y en el tiempo exacto. Con esta estrategia se podría tener un control exacto de la 
cantidad de materiales que eran necesarios, así como la optimización del tiempo y los recursos. 
En la década de los 80s y 90s mas organizaciones empiezan a implementar el concepto de 
just in time con el fin de poder eliminar costos de mantenimiento de anaqueles y de venta, de esta 
manera poder aumentar la diversificación que se le ofrecía al consumidor final o más llamado 
cliente (Díaz  y Suñol, 2007).  
Las organizaciones se empoderan de esta estrategia y enfocan su logística a las relaciones 
con sus clientes, seleccionando los más importantes (clientes estratégicos) mejorando las 
relaciones con sus proveedores y realizando alianzas estratégicas con ellos. 
En la actualidad la logística de las organizaciones, no solo abarca los clientes estratégicos 
y  proveedores, también construye una cadena de proveedores, productores y distribuidores que 
comienza desde la recolección de la materia prima hasta el consumidor final, empleando el 
outsourcing y el just in time y desarrollando un compromiso de todos los que forman la cadena 
para generar una producción económica con mayor valor agregado. 
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Las organizaciones modernas avanzan en su logística y en las maneras de conseguirlo.  
Para lograrlo han tenido que modificar las formas de manejar sus bodegas, pues antes consistía 
básicamente en almacenar la mercancía recibida, realizarle el proceso correspondiente; si era 
necesario; y realizar su despacho correspondiente.  
Desde el punto de vista de la logística, lo que anteriormente se llamaba bodega, ahora es 
llamado centros de distribución, a ellos la mercancía debe llegar con velocidad, es decir, el 
tiempo que transcurre entre la llegada de mi materia prima, la transformación (si lo requiere) y el 
despacho hacia clientes debe realizarse a la mayor velocidad, lo que implica que los centros de 
distribución deban  permanecer en óptimas condiciones y a la vanguardia de la tecnología. 
Esta parte importante de la cadena de abastecimiento debe estar en constante evaluación, 
un ejemplo de ésta es la metodología de evaluación «Almacén de Clase Mundial». Esta se centra 
en evaluar los aspectos claves de un centro de distribución pasando por el diseño, el 
almacenamiento y el personal que lo maneja (Marín, 2014). 
Un estudio realizado, fue  un plan de mejoramiento en un centro de distribución 
utilizando la metodología de almacén de clase mundial, en un supermercado de la ciudad de 
Manizales, en donde en la ejecución de la evaluación evidenciaron, que aplicando  la 
metodología, la cual fue diseñada con los estándares de calidad a nivel mundial, puede ser 
llevada a cualquier tipo de centro de distribución, sin importar tamaño o tipos de producto y trae 
como resultado la facilidad de identificación de aspectos a mejorar,  llegaron a la conclusión que 
el centro de distribución que evaluaron debe buscar la forma de implementar un sistema de 
gestión de la calidad, el cual no solo los llevará a estandarizar y mejorar los procesos, sino 
también a que la organización junto con todos sus colaboradores entre en una cultura de calidad 
en todos sus procesos, principalmente los de cara al cliente. Cano y Ramírez (2014) 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
COODEGAR  es una empresa del sector solidario que suministra insumos agrícolas para el 
sector, procurando beneficiarlos con agilidad y precios, buscando la satisfacción continua de sus 
asociados para mejorar las condiciones de sus negocios. 
Como toda empresa busca  un alto nivel competitivo, por esto debe poner atención a las 
etapas de desarrollo, distribución y venta por las cuales pasan los productos de comercialización 
de insumos agropecuarios. La metodología es una apuesta para la empresa mejorar  y tener la 
oportunidad que algunos de los problemas actuales se corrijan y se optimice el funcionamiento 
existente. Los principales problemas que cuenta el almacén, son la distribución de las bodegas, 
ya que no cuenta con muelles, bandas y montacargas para cargue y descargue de los insumos,  no 
existe tecnología de captura de información y transmisión de datos, lo realizan de forma manual, 
estos problemas pueden ser revertidos por la metodología, para esto es necesario evaluar si el 
CEDI de la empresa CODEGAR sede MERCASA se encuentra en un funcionamiento ideal: 









 En la empresa CODEGAR sede Mercasa, se pretende por medio de una evaluación basada en 
unos elementos claves, establecida por la metodología «Almacén de Clase Mundial», desarrollar 
un plan de mejora para generar mayor valor a la empresa. 
 Cuando se identifican los aspectos para perfeccionar los procesos, se desarrollan acciones 
para satisfacer las necesidades internas de la empresa y finalmente se vea reflejado en el 
consumidor final, esto conecta con mejorar la rapidez de entrega de los productos agropecuarios, 
aumentando así la rentabilidad y de paso la efectividad en la distribución, cargue y descargue de 
la mercancía dentro del CEDI. Esta evaluación permitirá,  mejorar tiempos de entrega entre 
ventas, CEDI y cliente, validar la seguridad y salud de los colaboradores, cumpliendo con todos 
los requisitos de eficiencia con el producto entregado en condiciones adecuadas, además se 
requiere que en estas acciones participen todos los involucrados, generando compromiso con la 











3.  OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar el funcionamiento del CEDI de la empresa CODEGAR sede Mercasa, bajo los 
criterios de la metodología de «Almacén de Clase Mundial».  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 Diagnosticar  la situación del CEDI en  la empresa CODEGAR sede Mercasa por medio 
de la evaluación de los elementos claves de la metodología de «Almacén de Clase 
Mundial».  
 Realizar la calificación de los resultados evaluados. 
 Acondicionar la metodología de almacén de clase mundial  a la empresa COODEGAR a  




4.  DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Estructurar el almacenamiento de la empresa COODEGAR por medio de sugerencias de 
mejoras basadas en la metodología de  «Almacén de Clase Mundial», partiendo de la situación 
actual del CEDI e interpretando los resultados de la evaluación del cuestionario para calificar 
almacenes de clase mundial, el trabajo será realizado en el año 2018. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
La metodología de «Almacén de Clase Mundial» permite la continua valoración de los 
procesos del CEDI (centro de distribución) manteniendo siempre en control y bajo una 
supervisión continua. 
Esta metodología propone el trabajo en conjunto principalmente con el departamento de 
gerencia, pero también con los demás departamentos de la empresa tales como ventas o 
mercadeo, sistemas, recursos humanos etc. Se debe involucrar cada miembro de estos 
departamentos y debe existir un cambio de mentalidad para dejar entrar las mejoras que 
correspondan en sus puestos de trabajo o proceso en general. Se debe mencionar que la 
metodología es algo que puede ser útil a cualquier CEDI sin importar tamaño, pero cada empresa 
si debe implementar las mejoras de forma individual dependiendo las necesidades y 
funcionalidad de cada empresa. 
Gracias a la diversificación de productos y a la llamada globalización, el poder satisfacer el 
cliente todos los días se está convirtiendo en un reto mayor, para esto las empresas han tenido 
que realizar esfuerzos mayores para reducir tiempos, costos y para implementar un servicio al 
cliente más personalizado. Esto ha llevado a que los almacenes empiecen a quedar en la 
obsolescencia, esto debido a que se requiere mayor rapidez tanto en los procesos, como en la 





5.1 Nuevo enfoque visión sistema de los centros de distribución  
Las empresas modernas debieron cambiar la mentalidad de manejar sus bodegas o almacenes 
donde el fin era almacenar mercancía sin importar mucho el tiempo que estas estuvieran allí. Las 
empresas de hoy en día que han querido ser competitivas para el mercado han tenido que 
evolucionar desde sus almacenes o bodegas hasta los conocidos CEDIS O «Centros de 
Distribución», esto para dejar de tener inventarios por cantidades y convertirse en un CEDI de 
alta velocidad donde el proceso productivo dure lo menos posible, manejando la menor cantidad 
de inventarios posibles y donde todos los procesos tengan una eficiente comunicación. 
Para que esto se cumpla al máximo se deben generar unas continuas ideas de mejoramiento 
que permitan la evolución positiva del CEDI, para esto es que se requiere la metodología de 
almacén de clase mundial dado que esta revela algunas fallas en los procesos o mejoras que se 
podrían implementar para que estos funcionen de manera más ágil y rápido. 
La calificación de la metodología maneja unos rangos desde -100 hasta 100 siendo el -100 la 
calificación más negativa trasmitiendo que ese CEDI no tiene ningún tipo de funciones y 
procesos, el segundo es todo lo contrario, este viene siendo un ejemplo por seguir, un CEDI que 
tiene todos los procesos y todas sus funciones implementas funcionando de manera correcta e 
interconectadas correctamente entre sí. 
5.1.1 Metodología para evolucionar a un almacén de clase mundial  
Los elementos claves a evaluar para el mejoramiento de los procesos y la información de 
acuerdo con la metodología son las siguientes: 
Organización física: Aspecto físico del almacén y la distribución del espacio. Es 
importante determinar la cantidad de obsoletos y de inservibles, verificar que exista un 
sistema para depuración de los mismos, el flujo de la mercancía a lo largo del proceso, 
así como el orden y el aseo general, los pasillos deben estar libres de mercancía y de 
todo obstáculo que impida transitar libremente, se deben revisar cuidadosamente los 
rincones y áreas de difícil acceso. 
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Calidad del inventario: se deben tener metas claras de confiabilidad del inventario, 
un plan específico de distribución de los inventarios a lo largo del año y un sistema para 
que las causas que generan las diferencias de inventario sean solucionadas en forma 
definitiva, las operaciones del almacén pueden seguir normalmente durante todo el año 
y a la vez beneficiarse de la buena calidad de la información que se obtiene.  
Sistema de reposición: establecer claramente cuál es la política de reabastecimiento 
de insumos y productos que se requieren para el desarrollo normal de las operaciones. 
En la reposición de inventarios radica gran parte del control de un nivel óptimo de 
inventarios. Existen dos formas de reponer los inventarios, el punto de reorden, también 
conocido con el nombre de sistema de máximos y mínimos, se debe utilizar para 
controlar el nivel de inventarios de productos terminados y repuestos. El sistema MRP 
II se utiliza en materias primas e insumos para procesos productivos. 
Almacenamiento y manipulación: se deben tener equipos adecuados dependiendo 
el tipo de materiales almacenados. En empresas cuyos productos son paletizables, se 
requieren racks (estructura metálica de varios niveles para estibas) distribuidos de 
manera uniforme en la bodega. El espacio de pasillos entre los racks debe ser suficiente 
para la correcta manipulación de montacargas, estibadores manuales y demás equipos 
de manejo de mercancías. La estructura del arrume en cada estiba es muy importante 
para garantizar la conservación del empaque de los productos. Los arrumes se 
construyen uniformemente evitando las cajas salidas o voladizo en el arrume. Se debe 
tener presente que la resistencia del material de empaque en el caso de las cajas 
corrugadas, está en las aristas, por lo tanto, deben coincidir verticalmente para que no se 
quiebre y pierda su capacidad de carga. 
Manejo de información: La información pierde validez con mayor velocidad cada 
día. La toma de decisiones se basa en la información disponible, por esta razón, la 
información se requiere ahora y aquí. es necesario tener un buen procedimiento para 
cada una de las transacciones más importantes, entre las cuales se destacan: • Recepción 
• Almacenamiento • Despacho • Elementos de apoyo y control. 
Personal: La definición del perfil ideal para cada cargo es determinante. No solo se 
debe enfocar el perfil en el conocimiento técnico de la persona, sino en su posibilidad de 
adaptación a la cultura de la empresa. Respecto a la educación, se debe implementar un 
programa completo que busque el continuo crecimiento de las personas en campos 
específicos referentes a su cargo, así como en aspectos generales que ayuden a su 
crecimiento personal. Percibir el ambiente de trabajo que se respira, el trato entre las 
personas, la presentación personal, las posibilidades de comunicación, etc.  
Manejo de terceros: Para asegurar el cumplimiento de las expectativas que se 
generan con los contratistas, se debe realizar periódicamente una inspección al proceso 
contratado y corregir a tiempo desviaciones o incumplimiento de requisitos. Una 
empresa que decida contratar uno o varios servicios logísticos con una compañía de 
outsourcing, debe exigir que esta cumpla como mínimo los siguientes requisitos: • 
Confiabilidad• Capacidad financiera• Infraestructura • Red de distribución• Sistemas de 
información y Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). • Gestión del 
riesgo• Impuestos• Precios. 
Programa de auto mejoramiento: chequear si existen propietarios o líderes del 
sistema tanto de operación como de información. Revisar la existencia de objetivos 
claros y de metas cuantificables. Ver que existan reportes de incidentes y que las 
deficiencias sean identificadas y corregidas sistemáticamente, chequear satisfacción de 
los clientes tanto internos como externos (proveedores) del almacén. permite identificar 
y corregir inmediatamente y en forma sistemática todas las deficiencias que se presenten 
y que pueden alterar de alguna forma la calidad del producto o de los procesos. realizar 
periódicamente autoinspecciones en el área, evaluando cuidadosamente cada uno de los 
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factores críticos expuestos en el presente estudio y establecer una calificación real que 
refleje la situación actual. 
Entrenamiento: Se debe tener un sistema que asegure el entrenamiento completo 
para cada tarea que sea asignada a una persona, de tal manera que sea consciente de sus 
responsabilidades y expectativas individuales. Se debe impulsar un programa de 
entrenamiento consistente de acuerdo al nivel y a la responsabilidad de cada miembro 
del equipo. En forma paralela a los procedimientos, en las diferentes funciones debe 
mantenerse actualizado cada que cambien los procesos o las personas. Sin registro, el 
entrenamiento no existe. 
Procedimientos: Existe una manera correcta de lograr consistencia en la calidad de 
los productos y de los procesos, y es el seguimiento estricto de los procedimientos 
escritos. Los procesos más importantes requieren un procedimiento claro y sencillo, de 
tal manera que invite a seguirlo. Algunas veces se trata de elaborar procedimientos muy 
completos y detallados de una operación, pero el resultado no es el mejor debido a que 
es difícil de entender y de interpretar. (Marín, 2014). 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 Distribución: se relaciona con la función que permite el traslado de los productos finales 
(ya sean bienes o servicios) y los pone a disposición del cliente. Barragán (s.f) 
 CEDI: es la instalación o espacio físico destinado para la ubicación de materiales y 
productos con la función de coordinar los desequilibrios entre la oferta y demanda e 
incorporar valor al producto a través de actividades logísticas (cambio de formato, 
fraccionado, etiquetado, etc.). Orsi (s.f) 
 Inventario rotativo: se hace todos los días una parte de las referencias que existen en el 
almacén.  
 Pronóstico de la demanda: estimar las ventas de un producto durante determinado 
periodo futuro. 
 Picking: Proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. 
 Almacén: Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes dentro de la cadena de 
suministro. 
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 e-commerce: Distribución, venta, compra, márquetin y suministro de información de 
productos o servicios a través de internet.  
 Rentabilidad: Reducción de costos y elevar el nivel de servicio al cliente. (Marín, 2014). 
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6.  MARCO METODOLÓGICO 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se realiza una investigación mixta, ya que se evaluaran elementos claves buscando encontrar 
problemas de almacenamiento desde las mejoras que generan impacto, desarrollando actividades 
combinadas cualitativas y cuantitativas generando un diagnostico el centro de distribución 
evaluado. 
Según su clasificación puede definirse de tipo correlacional, ya que la investigación conduce a 
tener una observación natural en el momento que se hace el recorrido y se registra por medio 
fotográfico, después se evalúa el cuestionario de los elementos claves de la metodología  y se 
termina con un análisis de la información.  
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación del «Almacén de Clase Mundial», inicia por medio de un análisis 
y síntesis, identificando que centro de distribución se va a evaluar y para esto se verificarán las 
necesidades que se tiene en el mismo, por medio de una entrevista que se le realiza a la persona 
encargada de la operación y que así mismo acompañará en el recorrido exponiendo la percepción 
de cómo se encuentran actualmente el CEDI de Mercasa de la empresa CODEGAR, después se  
inspecciona visualmente el almacén, por medio del método estructural, teniendo en cuenta los 
diez elementos claves de la metodología, determinando el desempeño de un almacén, arrojando 
así una idea completa del estado actual de la operación. 
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En el momento del recorrido se complementan diligenciando un cuestionario ya 
predeterminado por la metodología, el cual ayuda a organizar, priorizar y atacar los problemas de 
almacenamiento, utilizando el método de inducción y deducción, esta parte desde un proceso de 
observación y validación de la información, seguidamente teniendo los resultados, se procede a 
desarrollar un informe de la situación actual del CEDI de Mercasa, describiendo cuales puntos se 
pueden mejorar, y con esta información se comienza a dar la calificación a cada uno de los 
elementos claves evaluados permitiendo calcular el indicador de posicionamiento, el cual facilita 
ubicar el almacén dentro de un rango que indica que tan lejos se encuentra de llegar a ser un 
«Almacén de Clase Mundial», este rango va desde menos 100 hasta, más 100. 
 
6.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para recolectar la información se utilizara un enfoque mixto, en el tipo cualitativo se 
realizaran entrevistas  con el personal encargado operativo y administrativo,  mientras se 
efectuara el recorrido se observará las instalaciones del CEDI de Mercasa de la empresa 
COODEGAR, evaluando las condiciones físicas del mismo, evidenciando por registro 
fotográfico, el cual se complementara con el tipo cuantitativo, diligenciando por medio de una 
prueba estandarizada, los diez elementos claves de la metodología del «Almacén de Clase 
Mundial» 
Después del análisis realizado en el CEDI,  se calificara sacando el factor de posicionamiento 
del almacén, con los datos arrojados se realizara un plan de mejora identificando corregir los 
aspectos que no se están cumpliendo por medio de un informe escrito. 
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7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 Resolución 1167 (25/03/2010) 
Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro y control de personas que se 
dediquen a la comercialización de insumos agropecuarios y/o semillas para siembra a través de 
establecimientos de comercio. (ICA, 2010)  
 
 CONPES 3547 Política Nacional Logística 
Este documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social – 
Conpes, la Política Nacional Logística que contiene las estrategias para el desarrollo del sistema 
logístico nacional y su apoyo efectivo al incremento de competitividad y productividad definida 
en el Documento Conpes 3527 Política Nacional de Competitividad y Productividad (Política 












8. ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CLASE 
MUNDIAL 
 
8.1 GENERALIDADES   
  
 El CEDI de COODEGAR sede Mercasa  cuenta con 1236  m2: 412 cada módulo, que 
ofrece productos para la ganadería, insumos y elementos agrícolas, asesoría técnica integral y 
educación tecnológica, los cuales se encuentran almacenados en dos bodegas, una fue diseñada 
para el uso de almacenamiento y la otra para otro propósito lo que genera problemas y 
desperdicio de almacenaje, en el momento de cargar y/o descargar los insumos, no hay bandas, 
montacargas y muelles para facilitar esta gestión, optimizando tiempo, no cuenta con pasillos 
amplios, para el uso de algún montacargas si se llegara a implementar, no hay fácil identificación 




La metodología de almacén de clase mundial trae como herramienta un cuestionario que 
permite identificar el estado actual del almacén a evaluar. 
Para evaluar COODEGAR  se  utiliza el cuestionario (ver anexo 1)  y se muestran a continuación 





8.2.1 Descripción de los procesos y hallazgos Derivados del Cuestionario Almacén de 
Clase Mundial 
 
8.1.1.1 Manejo de la información  
Descripción 
Se maneja un sistema el cual es capaz de generar de forma correcta y coherente la 
información de la compañía , la información es utilizada por campos como: referencia, cantidad 
y valor lo que nos genera que el inventario siempre se pueda tener la información precisa en 
cualquier rubro que se necesite saber, existe una valorización del inventario con un promedio 
ponderado, el sistema maneja estadísticas del inventario tales como la rotación del mismo y el 
valor y la grabación del inventario en línea . Las devoluciones las realizan de una forma correcta 
llenando el vendedor un formulario de devolución el cual es pasado a sistemas para  que realice 
el re integro de la mercancía y quede disponible en el inventario. Se cuenta con el mecanismo en 
el sistema que informa la vigencia del producto y si está o no a punto de expirar la mercancía. 
Hallazgos 
 El sistema no es capaz de depurar inventario obsoleto, es decir siempre está cargado al 
inventario y la mercancía obsoleta está mezclada con la disponible ocasionando 
confusión.  
 Con respecto al manejo de la mercancía,  no se utiliza una clasificación del inventario de 
ningún tipo por lo tanto tampoco se cuenta con un sistema de consumo FIFO (primero en 
entrar , primero en salir),  
 La ubicación que se le da a la mercancía se maneja de forma aleatoria sin ningún orden ni 
relación. 
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 No hay rotación de fechas de productos ocasionando obsolescencia, no como se genera 
en este momento que la mercancía más vieja se le remonta mercancía nueva lo que 
genera que  esta mercancía peligre su tiempo de expiración 
 No hay señalización de la ubicación de la mercancía. Solo la conocen los que trabajan y 
ubican la misma allí.  
 
 
Figura 1: Mercancia COODEGAR 
Fuente: Elaboración propia. 
8.1.1.2 Procedimientos 
Descripción 
En los procedimientos de esta compañía están bien establecidos debido al tiempo que esta 
lleva en el mercado y la importancia en la ciudad, esta tiene procedimientos estandarizados  para 
el almacenamiento y como se debe hacer, también manejan procedimientos escritos para  la 
recepción de la mercancía y el despacho de la misma, como se deben tomar las muestras físicas 
del inventario que se posee , como manipular la mercancía y  el área de responsabilidad de cada 
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una de las personas que trabajan en la compañía, teniendo bien claro el procedimiento cuando un 
cliente llega con una devolución. 
Hallazgo 
 No se tiene un plan de entrenamiento para los auxiliares logísticos cuando ingresan a la 




Se tienen 3 auxiliares de bodega y cuatro coteros que son de contratación externa dedicados 
solo al cargue y al descargue de los vehículos que llegan, el nivel educativo de las personas que 
trabajan en la bodega es bachiller todos conformados por personal masculino. Se tienen un 
manual de funciones donde describe la presentación física de los empleados,  como se debe 
utilizar el uniforme y los implementos de seguridad y salud en el trabajo. La actitud de servicio 
de los tres auxiliares de bodega es acorde, ya que todo el tiempo deben de atender a clientes, 
entregando su debido pedido 
Hallazgos 
La presentación de los empleados de la bodega no es acorde a la que está establecida en el 
Manuel de funciones dejando de utilizar los implementos de seguridad tanto los guantes como 
los tapabocas en la bodega. 
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Figura 2: Personal (coteros) COODEGAR 




Realizan capacitaciones en el transcurso del año de seguridad y salud en el trabajo, cuando 
una persona ingresa es capacitada por la persona que se está retirando o la otra persona que está 
en la bodega, Se hace la evaluación de desempeño cada año, 85 al 90 % están en 10. Cada jefe de 
área hace la calificación, con un formato de evaluación de desempeño. Se analizan varios puntos 
y se determina si está o no cumpliendo. Es una calificación subjetiva, es cualitativa no 
cuantitativa. 
Hallazgo 
Se realizan pocas capitaciones al año y las que se brindan se rigen solamente a seguridad  y 
salud en el trabajo, no se les brinda un buen proceso de capacitación e inducción  a las personas 
que son ingresadas nuevas a la bodega. El manejo de la información de la bodega 
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específicamente producto y ubicaciones deben ser aprendidos de memoria puesto que no hay un 
sistema que brinde esa información.  
La calificación que realizan al personal es subjetiva y no realizan dicha calificación con base a 
indicadores. 
 
8.1.5 Manejo de terceros  
Descripción 
La empresa COODEGAR no maneja tercerización en ninguna de sus áreas, solo realiza 
contratación externa para la realización de auditorías, el transporte y auxiliares de cargue y 
descargue, no hay contrato. Un gasto logístico. Siempre se utiliza el mismo proveedor de 
transportes y auxiliares  
Hallazgo 
No realizan la debida contratación de terceros, ya que lo ejecutan como gasto logístico.  
 
8.1.6 Programa de auto mejoramiento 
Descripción 
Se demuestra  claramente definida cuales áreas y cuáles son sus  responsabilidades en el tema 
de inventarios para cada una. Presentan un líder de bodega y se genera auto inspecciones 
realizadas 2 veces al año. 
Hallazgo 
Se presentan 3 principales problemas en el CEDI de MERCASA, la infraestructura no fueron 
diseñadas para el uso que se le está dando en estos momentos internamente, por ejemplo en una 
de las bodegas hay demasiadas columnas y  mucho desperdicio de espacio en la parte superior, 
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también presenta baja inversión en equipos para el manejo y manipulación  de la mercancía, por 
ultimo presentan  debilidad  por el poco espacio y  falta de comunicación que se presentan entre 
las  bodegas.  
 
Figura 3: Bodegas COODEGAR CEDI MERCASA. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4: Elemento de manipulación de producto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Bicicleta de transporte entre almacén y CEDI. 
Fuente: Elaboración propia. 
8.1.7 Almacenamiento y manipulación de mercancías en general 
Descripción 
La organización del producto se encuentra en forma ordenada por arrumes de fácil conteo, se 
encuentra todo sobre estibas de madera menos los insumos que no son necesarios tenerlos sobre 
las mismas, se maneja posiciones aleatorias es decir que no se tienen posiciones fijas para cada 
producto sino que se arruma en el espacio que se encuentre libre. Se maneja una demarcación 
para pasillos y zonas de mercancía. 
Hallazgo  
 Si se genera deterioro o reguero de un producto no es atendido con prioridad sino que se 
soluciona cuando se pueda.  
 No se cuenta con los equipos ni espacios idóneos para la manipulación de la misma  
puesto que solo se cuenta con escaleras verticales por esta misma razón tampoco se 
cuenta con programas de mantenimiento preventivo.  
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Figura 6: Organización de insumos empresa COODEGAR 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7: Organización Insumos COODEGAR. 
Fuente: Elaboración propia. 
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8.1.8 Sistema de reposición 
Descripción 
Se maneja una reposición del inventario con un punto de re orden es decir cuando el 
inventario llega a un número de unidades mínimas se pide una nueva cantidad, se revisa cada vez 
que el inventario de alguna referencia llega a 0, si concuerda tanto en lo físico como en el 
sistema. El almacén maneja un bajo nivel de agotados y de productos obsoletos  debido a la alta 
rotación de la mercancía y  a la pericia de la persona que realiza las compras 
Hallazgo  
No se maneja una alerta en el sistema que informe cuando el producto llego a su punto de re 
orden.   
 
8.1.9 Calidad del inventario 
Descripción 
 Diariamente al iniciar la jornada las tres personas que están en el CEDI realizan inventario de 
cada área que les corresponde y hay una persona externa que todos los jueves realiza un 
inventario rotativo, así no hay insumos faltantes. Cuando se recibe una orden de compra, se 
realiza manualmente y al finalizar la jornada la persona encargada de compras la ingresa al 
sistema y se descarga del stock. 
Hallazgo  
 No se tienen indicadores, ni las principales causas de diferencias en el inventario, por esto se 
realiza poca acción de mejora. 




Figura 8: Documentos utilizados en COODEGAR. 
Fuente: Elaboración propia. 
8.1.10 Organización física 
Descripción 
La Organización física del CEDI MERCASA tiene 1236 m2: 412 cada módulo tiene dos 
bodegas y seis puertas de cargue y descargue, 2 bodegas de las cuales 1 fue diseñada para ese 
uso, pero cuenta con otra, la cual fue diseñada para otro propósito lo que genera problemas. El 
control de plagas y roedores lo realiza MERCASA a todos los almacenes que están dentro. 
Hallazgo 
No hay un lugar definido para recibo y despacho de insumos, aunque los concentrados – Sales 
– Abonos se encuentran separados, no se encuentran identificados de forma visual, solo el 
personal aprende a conocer donde esta cada insumo y realizan de forma artesanal el conteo del 
bulto a bulto y estos se encuentran en arrumes uniformemente a una altura promedio, 
desperdiciando así espacio en altura en la bodega. 
También se identifica que no hay una hora fija para recibo de proveedores  y el despacho de 
productos, es el horario laboral de los empleados. 
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Figura 9: Bodega 1  COODEGAR  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 10: Bodega 2 COODEGAR. 






Figura 11: Pasillos  COODEGAR. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
8.2 Calificación De Los Elemento Claves 
En esta tabla se observa el estado actual del CEDI en un área cuantitativa, con la cual se 
identifica que tan cerca o lejos se encuentra de ser un almacén de clase mundial. 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN 
10 EXCELENTE EJEMPLO A SEGUIR 
8 BUENA COMPLETA 
6 REGULAR IMPLEMENTACIÓN SATISFACTORIA 
4 POBRE IMPLEMENTACIÓN PARCIAL 
2 NADA IMPLEMENTACIÓN NINGUNA 
Tabla 1. Escala de calificación 
Fuente: Elaboración propia. 
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ELEMENTOS CLAVE 2 4 6 8 10 
1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN  X    
2 PROCEDIMIENTOS   X   
3 PERSONAL  X    
4 ENTRENAMIENTO  X    
5 MANEJO DE TERCEROS X     
6 PROGRAMA DE AUTOMEJORAMIENTO  X    
7 ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN   X   
8 SISTEMA DE REPOSICIÓN   X   
9 CALIDAD DEL INVENTARIO   X   
10 ORGANIZACIÓN FISICA  X    
TOTAL 1 5 4   
 
Tabla 2. Calificación de elementos claves 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CALCULO DE FACTOR DE POSICIONAMIENTO 
 
   FP =       1 X (E.C. > 8) + 0.5 X (E.C. = 6) - 1 X (E.C. < 4) 
                                                     No. DE  ELEMENTOS  CLAVES 
FP= -40% 
 
Este factor indica que el almacén se encuentra en una calificación de -40% en un rango de 
+100 hasta -100,un almacén de clase mundial debe tener una calificación desde +60% hasta 
+100%, es importante aplicar las oportunidades de mejora al máximo para tratar de emparejar 
todos los rubros que esta metodología maneja , las mejoras no siempre son fáciles de alcanzar, 
por que incurre en altos costos y tiempo para la empresa, pero la idea es que todos los aspectos 
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puedan estar dentro de la misma calificación para manejar un plan de mejoramiento continuo que 
nos permita a través de los años llegar a la calificación más alta.  
 
8.3 Esquema Almacén de Clase mundial 
A continuación se muestra un esquema general de la metodología y la adaptación al CEDI de 
COODEGAR cede Mercasa. 
 
 
8.4 Estructuración del Sistema de Almacenamiento de Clase Mundial  
Con el objetivo de que COODEGAR se valla aproximando a ser un almacén de clase 
mundial, se sugiere el siguiente procedimiento, una matriz de clase mundial para COODEGAR; 
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De acuerdo a los hallazgos se sugieren las siguientes intervenciones con sus respectivas 
actividades e indicadores que los aproximaran a la metodología.  



























El sistema no depura inventario 
obsoleto, la mercancía obsoleta está 
mezclada con la disponible 
ocasionando confusión.  
Manejar bodega de rechazados o 
inventario obsoleto tanto en el 
sistema como en la planta física   
Gerencia- área de 
TIC 
No hay clasificación del inventario, 
no cuenta con un sistema de 
consumo FIFO (primero en entrar , 
primero en salir),  
Implementar una bodega dentro 
del sistema de inventario obsoleto 
para que no se mezcle con la 
mercancía disponible para la venta 
Área de TIC 
La ubicación que se le da a la 
mercancía se maneja de forma 
aleatoria sin ningún orden ni 
relación. 
Manejar sus bodegas dentro de la 
bodega principal de tal manera que 
se pueda dividir por tipo de 
producto   
Jefe de bodega – 
Auxiliares  
No hay rotación de fechas de 
productos ocasionando 
obsolescencia,  lo que genera que  la 
mercancía peligre su tiempo de 
expiración 
Generar una innovación en la 
arrumada de los bultos de tal 
manera que lo primero en llegar 
sea lo primero en salir    
Jefe de bodega – 
Auxiliares  
No hay señalización de la ubicación 
de la mercancía.  
Generar señalización con placas o 
paneles el cual indique que tipos 
de productos podemos encontrar 
en cada pasillo o bodega  
















 No se tiene un plan de 
entrenamiento para los auxiliares 
logísticos cuando cambian de 
operación. 
Determinar e implementar los 
procesos que hacen posible la 
correcta operación de la empresa, 















La presentación de los empleados de 
la bodega no es la establecida en el 
Manuel de funciones, no  utilizan 
todos los implementos de seguridad. 
* Es necesario dar dotación 
completa a los auxiliares de 
bodega y exigir el cumplimiento 
del mismo según lo establecido en 

































  Nivel educativo de los 
empleados es bajo. 
 * incentivar y promover el estudio de 
nivel superior por parte de los auxiliares de 
bodega.  
Recursos humanos   
Se realizan pocas 
capitaciones al año y las que 
se brindan se rigen 
solamente a seguridad  y 
salud en el trabajo  
* Es necesario establecer un programa de 
capacitaciones que no sea necesariamente 
de seguridad y salud en el trabajo  

































No se les brinda un buen 
proceso de capacitación e 
inducción  a las personas 
que son ingresadas nuevas a 
la bodega. 
*Establecer una metodología clara de 
cómo debe ser los procesos de inducción 
para el personal nuevo que ingrese a 
laborar en la compañía  
Recursos humanos 
– Gerencia  
La calificación que realizan 
al personal es subjetiva y no 
realiza dicha calificación 
con base a indicadores. 
* realizar una calificación, pero a base de 
indicadores y mediciones para tener 
claridad numérica de la calidad del trabajo 
de los empleados.  
Jefes de áreas 
No realizan la debida 
contratación de terceros, ya 
que lo ejecutan como gasto 
logístico.  
La contratación de los terceros debe ser 
con soportes legales para evitar futuras 
demandas por parte de estas, manejando un 






























La infraestructura no fueron 
diseñadas para el uso que se 
le está dando en estos 
momentos internamente,  
* debido a que la infraestructura es la más 
complicada de modificar se debe optimizar 
al máximo la forma de estas apoyándose 
con inversión en maquinaria  

























































No hay equipos para el 
manejo y manipulación  de 
la mercancía de forma 
adecuada para eficiencia  y 
seguridad de los empleados. 
*se debe generar un plan de inversión 
detallado de los equipos tecnológicos y 
maquinarias que pueden generar una 
mayor eficiencia para el funcionamiento y 
operación de la bodega  
Gerencia 
Si se genera deterioro o 
reguero de un producto no 
es atendido con prioridad, 
sino que se soluciona 
cuando se pueda.  
Generar un plan de recolección de basuras 
el cual contemple el momento en que por 
deterioro de mercancía o mal empaque se 
genere un reguero sea atendido 
inmediatamente   




















































No se cuenta con los 
equipos ni espacios idóneos 
para la manipulación de la 
misma puesto que solo se 
cuenta con escaleras 
verticales por esta misma 
razón tampoco se cuenta con 
programas de 
mantenimiento preventivo.  
  
Gerencia – jefe de 
SST 
No se maneja una alerta en 
el sistema que informe 
cuando el producto llego a 
su punto de re orden.   
* Es necesario generar una alerta en el 
sistema que avise cuando el producto haya 
llegado a su punto de re orden esto 
evitando así olvidos o errores humanos que 
puedan llegar a generar un 
desabastecimiento de producto. 





















No se tienen indicadores, ni 
las principales causas de 
diferencias en el inventario, 
por esto se realiza poca 
acción de mejora. 
* Se recomienda invertir en el sistema de 
información ya que los procesos los 
realizan de forma manual 



















 No hay un lugar definido 
para recibo y despacho de 
insumos. 
*Definir un lugar de muelle de recibo y 
despacho de pedidos para que los insumos 
no se mezclen.  
Jefe de Almacén 
 Los concentrados – Sales – 
Abonos se encuentran 
separados, no se encuentran  
identificados de forma 
visual. 
 Señalizar donde se encuentra cada 
insumo, para identificar de forma visual  
fácilmente la persona que llega al CEDI  
Jefe de Almacén 
  Realizan de forma 
artesanal el conteo del bulto 
a bulto y estos se encuentran 
en arrumes uniformemente a 
una altura promedio, 
desperdiciando así espacio 
en altura en la bodega. 
 Implementar en el CEDI un mezanine, en 
donde se pueda utilizar el espacio 




Tabla 3. Estructuración 




9. PRIORIZACIÓN EN LA MATRIZ DE ESTRUCTURACIÓN  
 
Dado que todos los elementos constituyentes de un almacén de clase mundial deben ser 
intervenidos, se sugiere priorizar los siguientes aspectos, dado que debe ser sensibilizado y 
aprobado por todos los involucrados.  
Primero podrían empezar manejando las bodegas de rechazados o inventario obsoleto tanto en el 
sistema como en la planta física, debido a esto implementar  una bodega dentro del sistema de 
inventario obsoleto para que no se mezcle con la mercancía disponible para la venta. Es 
necesario generar una alerta en el sistema que avise cuando el producto haya llegado a su punto 
de re orden esto evitando así olvidos o errores humanos que puedan llegar a generar un 
desabastecimiento de producto. Determinar e implementar  los procesos que hacen posible la 
correcta operación de la empresa, para cuando cambian los auxiliares logísticos, de igual forma 
establecer un programa de capacitaciones. También generar señalización con placas o paneles el 
cual indique que tipos de productos podemos encontrar en cada pasillo o bodega.  
Después implementar una calificación a base de indicadores y mediciones para tener claridad 
numérica de la calidad del trabajo de los empleados. La contratación de los terceros debe ser con 
soportes legales.  
Por ultimo realizar un plan de inversión detallado de los equipos tecnológicos y maquinarias 
que pueden generar una mayor eficiencia para el funcionamiento y operación de la bodega, 
invertir en el sistema de información ya que los procesos los realizan de forma manual e 
implementar en el CEDI un mezanine, en donde se pueda utilizar el espacio desperdiciado en la 





Gracias a esta metodología se pudo encontrar hallazgos importantes para poder generar una 
estructura para el buen funcionamiento del CEDI de la empresa COODEGAR sede Mercasa, Por 
medio de un diagnóstico de los elementos claves y la calificación de resultados se acondiciono el 
CEDI a través de unas mejoras sugeridas en la estructura realizada, además de permitir 
referenciarse en una escala numérica que indica el factor de posicionamiento del CEDI  frente a 

















11. RECOMENDACIONES  
 
Se debe  tener conciencia de la importancia que esta metodología tiene dentro de la empresa , 
debido a que esta genera mayor competitividad en un mundo el cual todos los días se generan 
nuevas competencias, es una metodología sencilla pero que bien aplicada y con juicio,  puede 
llevar a cabo las mejoras que en este se plantean, se puede mejorar circunstancialmente los 
procesos para llegar a la excelencia o a ser un ALMACEN DE CLASE MUNDIAL, estas 
mejoras deben ser publicadas para que la empresa en general se empodere de estas y así 
sensibilizar el personal, pero mayormente a las directivas de la empresa, es de recordar que es un 
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Cuestionario, Evaluación y Análisis de los Elementos Clave  
 
1.  Manejo de la información 
 
1.1 El sistema maneja en forma coherente y precisa las transacciones de entradas, salidas, 
traslados y demás conceptos de movimiento de mercancía?  
 
R// el sistema es capaz de manejar correctamente los movimientos de la mercancía  
 
1.2 El maestro de referencia maneja los siguientes campos: 
 -  Referencia  ___ x_____ 
 -  Cantidad ___ x_____ 
 -  Valor ___ x_____ 
 -  Lote ___ _____ 
 -  Localización  ___ _____ 
 -  Estado ___ _____ 
 
1.3 La valorización del inventario se hace por: 
 -  Él ultimo costo   _____________ 
 -  Promedio ponderado ______x_______ 
 -  Costo de reposición  _____________ 
 -  Otro _____________         Cual?     
 
1.4 ¿Existe un módulo en el sistema para realizar el inventario físico que permita separar 
archivos a un corte determinado, ingresar datos físicos, establecer diferencias de inventario y 
elaborar ajustes? 
 
1.5 Se tiene estadística sobre conceptos básicos de inventario como: 
-  Rotación ___ x_____ 
-  Valor del inventario  ___ x_____ 
-  Entradas y consumos detallados  ___ _____ 
-  Meses de inventario  ___ _____ 
-  Nivel de obsoletos    ___ _____ 
-  Nivel de servicio      ___ _____ 
-  Ajustes ___ _____ 
-  Rentabilidad  ___ _____ 
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-  Otros  ____ ____  ¿ Cuál? 
 
1.6 Se cuenta con un programa sistemático para la depuración de obsoletos?   
 
 R//      No se cuenta con un programa para la depuración de obsoletos 
 
1.7 La grabación de la información de movimientos se hace: 
 -  En lote    __________ 
 -  En línea     ____x______ 
 -  Parte en línea y parte por lotes  __________ 
 
R// La persona que hace la compra, se alimenta todo el inventario. 
 
1.8 ¿Se reciben las devoluciones de clientes con la aprobación respectiva, las cantidades y los 
documentos claros?  
 
R// Se reciben las devoluciones con la aprobación respectiva  
 
1.9 Se tiene las referencias clasificadas en A B C por: 
 -  Orden de importancia ___ _____ 
 -  Por rotación   ___ _____ 
 -  Por valor    ___ _____ 
 
R// No se tienen las referencias clasificadas por referencia A B C  
 
1.10 Se tiene un sistema de control de consumo FIFO para todas las mercancías? 
 
R // No se cuenta con ese control debido a que se maneja el almacenamiento por arrumes  
 
1.11 Se cuenta con un programa de vigencia que permita detectar a tiempo aquellas mercancías 
cuya vida útil esta a punto de expirar? 
 
R// Se cuenta con un programa de vigencia que permite detectar a tiempo la mercancía que está a 
punto de expirar   
 
1.12 Se tiene un programa de validación de la información procesada u otro que        permita 
detectar errores en digitación y manipulación de la información?  
 
R// No se tiene un programa. Hay una revisión pero manual no sistemática. 
Tanto en compras como en ventas. .  
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1.13 Se conserva intacta la integridad de los documentos que soportan las transacciones del 
almacén? 
 
R// Se conservan intactos  
 
1.14 El sistema para ubicación de mercancías utilizado es: 
 -  Posición asignada a cada referencia  ___ _____ 
 -  Almacenamiento aleatorio    ___ _____ 
 -  Combinación de las anteriores   ___ x_____ 
  
 
1.15 Maneja el sistema múltiples ubicaciones para la mercancía? 
 
R// No se encuentran señalizadas,  simplemente a medida que van conociendo la mercancía, 




2.1 Existen procedimientos escritos sobre: 
 
-  Almacenamiento y manipulación de materiales ___ x_____ 
-  Recepción          ___ x_____ 
-  Despacho          __ _x____ 
-  Toma física de inventarios         ___ x_____ 
-  Manipulación de mercancía    ___ x_____ 
-  Áreas de responsabilidad     ___ x_____ 
-  Manejo de terceros               ___ _____ 
-  Devoluciones      ___   _____ 
 -  Otros ___________ ¿Cuales? _____________________________ 
 
 
2.2 Existe un manual de funciones sobre los diferentes cargos del almacén con 
criterios de calidad y factores críticos de éxito de cada cargo?   
 
R// Si existe un manual de funciones, para los auxiliares de control de bodega del CEDI de 
CODEGAR sede Mercasa. 
 
2.3 Son actualizados los procedimientos y entrenado el personal cada que cambia una 
operación?   
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R// No se tiene un plan de entrenamiento para los auxiliares logísticos cuando ingresan 
 
2.4 ¿Se realiza en la práctica lo que dice en los procedimientos? 
 
R// Si se realiza lo que dice en los procedimientos  
 
2.5 ¿Considera usted que los procedimientos son resumidos, claros y fáciles de entender?    
 




La presentación del personal de bodega es acorde, zapatos y overol, aunque con el manual de 
funciones no cumple en su totalidad, ya que deben mantener tapabocas y aguates.  
La actitud de servicio de los tres auxiliares de bodega es acorde, ya que todo el tiempo deben de 
atender a clientes, entregando su debido pedido. 
 
3.1 ¿Cuál es el número de personas que laboran directamente en el almacén? 
 
R// En el almacén trabajan directamente tres personas, que son los encargados despachar los 
pedidos solicitados por los clientes. 
 
3.2 ¿Existen grupos informales claramente identificados? 
 
R// En el almacén existen cuatro personas (coteros) que son los encargados de realizar el cargue 
y descargue de los insumos. 
 
3.3  Cuantas personas poseen el siguiente nivel académico: 
 -  Superior   ___________ 
 -  Medio   ____3______ 
 -  Primaria   ___________ 
 -  Ningún estudio  ___________ 
 
R// El nivel académico de las personas que trabajan en el CEDI CODEGAR MERCASA son 
bachillerato. 
 
3.4 La composición del grupo es: 
-  Número de mujeres  _________ 





4.1   Cuantas horas de capacitación en cursos de actualización y seminarios recibió el personal 
del almacén el ultimo año?   
 
R// En el último año se realizó capacitación en seguridad y salud en el trabajo.  
 
4.2 ¿Existe un programa sistemático de entrenamiento para personal de almacén? 
 
R// NO, Se debe de aprender la ubicación de forma autónoma la ubicación de los insumos, para 
no tener inconveniente en el momento de despachar. 
 
4.3 ¿Se cuenta con un programa de inducción para el personal que ingresa al área?   
 
R// No se cuenta con un programa de inducción para el personal nuevo 
 
4.4  ¿Existe una o más personas de cuya memoria dependa parte de la información?   
 
R// Todos los auxiliares logísticos deben aprenderse la información del CEDI de memoria  
 
4.5 ¿Se tiene al personal del almacén entrenado para rotar por varios cargos dentro del área o 
existe especialización? 
 
R// todos tienen la capacidad de rotar por los puestos mientras sea el de auxiliar logístico  
 
4.6 Que porcentaje del personal actualmente empleado cree usted que tiene la siguiente 
calificación según su desempeño: 
 10 _______ % 
 6  _______ % 
 2  _______ % 
R// Se hace la evaluación de desempeño cada año, 85 al 90 % están en 10. Cada jefe de área hace 
la calificación, con un formato de evaluación de desempeño. Se analizan varios puntos y se 
determina si está o no cumpliendo. Es una calificación subjetiva, es cualitativa no cuantitativa. 
 
5 Manejo de terceros 
 




 R// No: Simplemente es un gasto de Transporte de fertilizantes y concentrados. No hay contrato. 
Un gasto logístico. Siempre se utiliza el mismo proveedor de transportes.   
 
5.2 ¿Se realiza al menos una vez al año una auditoria a las instalaciones de los terceros?  
 
R// Se realiza las auditorias una vez al año en el CEDI de MERCASA, una interna y una externa  
 
 
5.3 ¿Se tienen actualizados los estándares de consumo en los procesos que se realizan a 





5.4 ¿Considera usted que la empresa que le está realizando procesos externos cumple con sus 
estándares de calidad? 
 
R// R//No aplica 
 
 
5.5 ¿Tiene la empresa un programa establecido para certificar proveedores? 
 
R// se evalúan una vez al año, solo los proveedores más grandes  
 
6 Programa de Auto mejoramiento 
 




1* No están diseñadas adecuadamente las bodegas para los insumos que se utilizan. 
2* En el momento de cargar y/o descargar los insumos no hay bandas, montacargas y muelles 
para facilitar esta gestión, optimizando tiempo. 
3* Falta comunicación entre estos. 
 
6.2. ¿Qué áreas de la empresa tienen acceso al manejo de la información de inventarios? 
R//Tienen acceso a la información de los inventarios el área de ventas, comprar y sistemas  
 
6.3. ¿Está claramente definida la responsabilidad de cada área usuaria del almacén respecto al 
manejo de la información de inventarios? 
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6.4. R// Si está claramente definida la responsabilidad y quien responde a los altos mandos es 
solo uno.  
 
6.5.  ¿En qué porcentaje cree usted que se cumple esta condición?  
 
R// 95% siempre hay cosas por mejorar. En el momento de la entrega revisar, pero esto no se 
realiza. 
 
6.6. ¿Existe liderazgo en las personas que administran el almacén? 
 
R// se tiene liderazgo en la persona que administra el almacén  
 
6.6 ¿Se hacen respetar en forma rigurosa las normas y procedimientos del mismo?   
 
R// no se cumple de forma rigurosa las normas y procedimientos del CEDI 
 
6.7 ¿Se tienen metas y objetivos claros para el área?  
 
R// El objetivo que se tiene en el área es: en el momento que llega el pedido del cliente, 
inmediatamente se debe de despachar. 
 
6.8 ¿Se evalúan periódicamente los resultados administrativos y de operación del almacén?  
 
No se evalúa periódicamente los resultados del CEDI  
6.9. ¿Se realizan auto inspecciones periódicas al almacén con un sistema de corrección de 
problemas con criterios de calidad?  
R// Se realizan dos veces al año  
 
7. Almacenamiento y Manipulación de Mercancías en General 
 
7.1. ¿Está el producto almacenado en arrumes uniformes de fácil conteo y organizado? 
 
R// Si, están todos los arrumes uniformemente de fácil conteo. 
 
7.2. ¿Se tiene toda la mercancía sobre estibas o plataformas que la aíslen del piso  
 
R// Los insumos se encuentran en estibas uniformemente, excepto la miel y los tanques, ya que 
no son necesarios tenerlos sobre este. 
7.3. ¿Se tiene una unidad de almacenamiento estándar?    
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R// se maneja una unidad dependiendo del espacio que se tenga en el momento  
 
7.4. ¿Están los pasillos y rincones descubiertos y libres de obstáculos?   
 
R// En un 90% los pasillos están libres de obstáculos. 
 
7.5. ¿Se atienden en forma inmediata cualquier deterioro del empaque o reguero de materiales?   
R// no se genera atención inmediata en caso de reguero o deterioro del empaque, se realiza 
cuando se pueda, no se aplica como prioridad  
7.6. ¿Se cuenta con los equipos idóneos y suficientes para la correcta manipulación de la 
mercancía?  
R// No se cuenta con equipo idóneos para la correcta manipulación, ni los espacios suficientes. 
 
7.7 ¿Están debidamente demarcadas las áreas de almacenamiento y los pasillos?   
 
R// Se cuentan con zonas demarcadas donde se almacena a mercancía, pero otras zonas no 
cuentan con esta demarcación  
 
7.8 Cuantos de los siguientes equipos posee el almacén: 
 -  Montacargas   ____________ 
 -  Estibadores manuales  ____________ 
 -  Estibadores eléctricos  ____________ 
 -  Carretillas o coches  ____________ 
 -  Escaleras verticales  _____x_______ 
 -  Escaleras tipo avión  ____________ 




7.9 ¿Se tiene un programa de mantenimiento preventivo de los equipos del almacén?  
 
R// no se cuenta con equipos a los cuales haya que realizarle mantenimiento  
 
8.  Sistema De Reposición 
 
8.1 El sistema que se sigue para la reposición del inventario es: 
 -  Punto de orden ______x_______ 
 -  Sistema MRP _______________ 
 -  Otro ______ Cual? __________ 
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8.2 Es revisada la cantidad teórica de una referencia cada vez que la cantidad física llega a 
cero?  
 
R// se verifica cuando se agota alguna referencia   
 
8.3 Cual es el nivel de agotados del almacén?   
 
R//Se maneja un bajo nivel de agotados  
 
8.4 ¿Del valor total del inventario, que porcentaje corresponde a productos obsoletos?  
 
R// bajo nivel de obsolescencia debido al tipo de producto y la rotación que este maneja   
 
9. Calidad del inventario 
 
9.1 Cuál es el sistema utilizado para la toma física de inventarios: 
 -  Inventario rotativo  ____x_____ Frecuencia  ______Mensual_________ 
 -  Inventario total  ____x_____  Frecuencia  ________Diario________ 
 -  Otro __________ Cual ______________________________________ 
 
R// Las tres personas encargadas del almacén, maneja cada uno su área de insumos, del cual 
diariamente al iniciar la jornada deben realizar inventario del área a cargo. 
 
9.2. ¿En el caso de tener inventario rotativo, se tiene un cronograma establecido para la 
realización de los inventarios? 
 
R// Hay una persona externa que todos los jueves realiza un inventario rotativo. 
 
9.3. Cuál es la confiabilidad de la información (v/r ajustes / v/r inv. Teórico) 
  en pesos (%)  __________ 
  en unidades (%)  ____x______ 
 en referencias (%)  ____x______ 
 
R// En el momento que se recibe, se realiza de forma manual, al finalizar la jornada la persona 
encargada de compras la ingresa al sistema y se descarga del stock. 
9.4. ¿Se tiene un equipo de personas que sea responsable por la calidad de la información?   
 
R//Se tiene un equipo de tres personas responsables por la calidad de la información  
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9.5. ¿Se cuenta con una base de datos de las principales causas de diferencias en el inventario y 
se tienen planes de acción para corregirlas?  
 
R// Se tiene muy claramente la causa, pero se realiza poca acción de mejora sobre este  
 
9.6. ¿Dispone el almacén de tecnologías de captura de información y de transmisión de datos? 
Código de barras  __________ 
Radio frecuencia __________ 
EDI    __________ 
 
R// No cuenta con un sistema de información, manejan de forma manual los pedidos.  
 
10. Organización física 
 
10.1.  ¿Cuál es el área total del almacén (a)?  
 
R// 1236  m2: 412 cada módulo.  
 
 




10.3 Cuál es el factor de aprovechamiento del espacio? 1 – (b / a) 
 
10.4 Tiene el almacén muelle de carga y descarga?  
 
R//   Se tienen dos bodegas y seis muelles de cargue y descargue. 
 
10.5 Utiliza otro sistema para el recibo de materiales diferente a muelles para camiones?  
 
 10.6 El recibo y el despacho de mercancía se realizan por puertas separadas o comparten el 
área?   
 
R// El recibo y despacho de mercancía se realiza por la misma área, comparten cargue y 
descargue. 
 




R// Concentrados – Sales – Abonos que son los insumos utilizados en el CEDI se encuentran 
separados. 
10.8 Existe un área de cuarentena para los materiales que entran a la planta antes de ser 




10.9 Permiten las áreas de almacenamiento una identificación ágil del contenido y estado de la 
mercancía?  
 
R// No hay identificación de mercancía.  
 
10.10 Existe un sistema de recibo de producto que permita un fácil control y agilidad para el 
proveedor?  
 
R// Todo se realiza de forma Manual 
 
10.11 Se tiene un sistema de conteo riguroso al momento del recibo de producto?   
 
R// Se recibe de forma artesanal contando bulto a bulto  
 
10.12 ¿Se arruma el producto uniformemente, siguiendo las normas de seguridad y de protección 
del mismo?  
 
R//se arruma en forma uniforme, a una altura no muy alta por que no se cuenta con líneas de vida 
para arrumas más alto. 
 
10.13 El sistema de despacho de producto es ágil, seguro y de fácil control?  
 
R// el sistema de despacho es poco ágil y de difícil control 
 
10.14 Cuál es él numero de unidades despachadas en un día?  
 
R// 400 bultos aproximadamente. 
 
10.15 Cuál es él numero de pedidos despachados en un día?  
 
10.16 Cuál es el horario para despacho de productos?  
 
R// De lunes a viernes de 7 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm y los sábados de 7 am a 1 pm. 
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10.17 Cuál es el horario de recepción de proveedores? 
 
R// Para la recepción de los proveedores no deben de cumplir ningún horario.  
 
10.18 Se tiene un espacio suficiente y un programa eficaz para la disposición de las basuras?  
 
R//No se maneja un programa de separación de basuras, toda se desecha en la misma caneca  
 
10.19 Existe un control que limite el ingreso de personas ajenas a las áreas restringidas del 
almacén?  
 
R// Las tres personas encargadas del almacén, son los que deben de estar pendiente que las 
personas externas no ingresen a áreas restringidas.  
 
10.20 Existe un sistema eficaz para el manejo de las basuras?  
 
10.21 Tiene el almacén un programa periódico para el control de plagas y roedores?  
 
R// Una vez al mes Fumigan todo el almacén a cargo de Mercasa, Donde se encuentra el CEDI 
de CODEGAR. 
 
10.22. ¿Cree usted que las instalaciones del almacén fueros diseñadas en forma planeada 
técnicamente para tal fin?   
 
R// el CEDI cuenta con 2 bodegas de las cuales 1 fue diseñada para ese uso, pero cuenta con otra 
la cual fue diseñada para otro propósito lo que genera problemas  
 
 
 
